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はじめに 























学部がある。3 学部、大学院 1 研究科、水産専
攻科、乗船実習科、研究生等を含めた学生数は
約 2,800 人３）である。 
 
1.2 東京海洋大学附属図書館の概要 
図書館は両キャンパスに 1館ずつ、計 2 館あ
り、両館合計で図書約 505,600 冊と雑誌約
12,800 種、電子ジャーナル約 5,800 種を所蔵・




















利用数は 2019 年度まで年々増加していた。 
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Tokyo University of Marine Science and Technology Library with COVID-19 
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表 1 本学および図書館の対応 
 本学の主な対応事項、通知等（太字は政府発出） 図書館の対応 
1 月 28 日 海外渡航時の安全確保に関する注意喚起   
2 月 6 日 新型コロナウイルス感染症に関する注意喚起（以後、複数
回更新） 
  
2 月 28 日 3 月期学位記・修了証書授与式の中止  
3 月 2 日 ・実験・実習施設の利用制限（～12 月 31 日（予定）） 
・教職員の時差出勤実施（～12 月 31 日（予定）） 
  
3 月 3 日   学外者の入館制限 
3 月 4 日 学生への登校自粛要請（以後、複数回延長）   
3 月 6 日   臨時閉館 
3 月 10 日 4 月期入学式の中止  
3 月 30 日 新型コロナウイルス対策本部設置   
3 月 30 日 「令和 2 年度前学期におけるオリエンテーションおよび
授業等の取扱いについて（通知）」 
5 月 11 日から前学期授業開始 
  
4 月 1 日 令和 2 年度開始  
4 月 7 日 緊急事態宣言発出  
4 月 10 日 教職員の在宅勤務実施（～12 月 31 日（予定）） 来館事前予約フォーム設置（～9 月 22 日） 
4 月 11 日  ILL 受付停止（両館） 
4 月 14 日 入構制限（～9 月 30 日）  




5 月 1 日  ・「遠隔授業ガイド」公開 
・郵送サービス（図書貸出、文献複写物送付）開始 
5 月 8 日 海王祭（越中島キャンパス学園祭）中止  
5 月 11 日 前学期授業開始 ILL 受付再開（品川図書館） 
5 月 15 日  臨時閉館中のサービスページ公開 
5 月 25 日 緊急事態宣言解除 新入生向け図書館利用ガイダンス資料公開 
7 月 17 日 ・オープンキャンパス（オンライン、～8 月 7 日） 
・海鷹祭（品川キャンパス学園祭）中止 
オープンキャンパスにて「図書館館内ツアー」動画公開 
9 月 1 日 「令和 2 年度後学期における授業等の実施方法について
（通知）」 
後学期（10 月 1 日～）授業は、学部は対面授業＋遠隔授
業、大学院は原則遠隔授業 
  
9 月 23 日   ・サービスを縮小して開館再開 
・ILL 受付再開（越中島図書館） 
9 月 28 日 9 月期学位記・修了証書授与式（縮小開催）  
10 月 1 日 学生の登校自粛解除、後学期授業開始  
10 月 5 日 10 月期入学式（縮小開催）  
10月 20日 学外者入構制限期間延長（～12 月 31 日）  
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 次いで、学生に対し、3 月 3 日付で課外活動
自粛 14）が、3 月 4 日付で登校自粛 15）が要請さ







































本学では 3月 30 日に、前学期授業の開始日を


























































 遠隔授業開始を前に、図書館では 5 月 1 日か
ら図書の郵送貸出および文献複写物の郵送サー
ビスを開始 21）した。saveMLAK が公開している 
国立大学図書館の開閉館状況調査結果によると、 
 





月 1日より 1人 2回までと回数制限を設定した。
6月 24日にカーリルのレターパックプロジェク
ト 23）に応募し、7 月 1 日よりこのレターパック
も活用 24）して 9月 30日までサービスを行った。
両館合計で、図書貸出はのべ 129 件、文献複写
































例年、品川キャンパスでは 4 月の入学式前日 
に実施される学内オリエンテーションの際に、 
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 補足 1：本編で紹介しなかった DB 等の紹
介 












き続き、図書館 HP に掲載している。 
 
3.8 オープンキャンパスのオンライン開催 


























5月 25日に発出された緊急事態解除宣言 31） 





































間から 4 週間に延長した。 
 
























































図 2 2019 年度および 2020 年度上半期の電子
リソース利用 
図 1 開館再開後と前年同時期の図書館利用 
（両館） 
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nization/history.html（2020年 10 月 14 日 
参照） 
 




月 28 日参照) 
３．「DATA」 
https://www.kaiyodai.ac.jp/overview/orga




（2020 年 10 月 14 日参照） 
５．「図書館の歩み」東京海洋大学附属図書館
https://lib.s.kaiyodai.ac.jp/library/enk
aku.html（2020 年 10 月 14日参照） 
６．「中国 武漢の肺炎 国内で初確認 武漢に渡
航した男性から 厚労省」Wayback Machine (日
本放送協会 (16 January 2020)) 
https://web.archive.org/web/202001161323
36/https://www3.nhk.or.jp/news/html/2020




nainohasseijoukyou.html（2020 年 10 月 14
日参照） 
８．「海外渡航時の安全確保に関する注意喚起
（2020 年 1 月 27 日更新）」東京海洋大学  
https://www.kaiyodai.ac.jp/topics/img/6c
650a1023d084366ffdd42ae2106884.pdf（2020 
年 10 月 14日参照） 
９．「教職員（非常勤教職員を含み，裁量労働制
適用教員を除く）の在宅勤務の実施について 
（期間再延長）（令和 2 年 9 月 16 日更新）」東
京 海 洋大 学 
https://www.kaiyodai.ac.jp/overview/img/
b0678a985fdba50962e5015f592a442b.pdf





ts/202003021720.html（2020 年 10月 14日参 
照） 
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333/#_2333 （2020年 10 月 14日参照） 










（2020 年 10 月 14 日参照） 
14. 「課外活動の自粛について（要請）第 3 報
【期間延長： 2 回目】」東京海洋大学 
https://www.kaiyodai.ac.jp/topics/img/bf
e495c919c6f9789c9bd99b13afdf8c.pdf（2020
年 10 月 14日参照） 




年 10 月 14日参照） 
16. 「2020/03/05 [共通]■緊急■3/6-3/15 臨
時閉館いたします」東京海洋大学附属図書館 
https://lib.s.kaiyodai.ac.jp/jol9wbwts-2 
333/#_2333（2020 年 10 月 14 日参照） 
17. 「2020/03/04 [品川]■延期■一箱古本市開 
催のお知らせ」東京海洋大学附属図書館 
https://lib.s.kaiyodai.ac.jp/joq61p3fg-2
333/#_2333（2020 年 10 月 14 日参照） 
18. 「2020/08/03 [共通][J/E]臨時閉館中のサ
ービス対応 / Library response to COVID-19」
東京海洋大学附属図書館 
https://lib.s.kaiyodai.ac.jp/jo31yevwd-2 
317/#_2317（2020 年 10 月 14 日参照） 
19. 「令和 2 年度前学期における授業等の実施
方 法 に つ い て 」 東 京 海 洋 大 学 
https://www.kaiyodai.ac.jp/student/Onlin
e/information/ 










317/#_2317（2020 年 10 月 14 日参照） 
22.「covid-19-survey」saveMLAK 
https://savemlak.jp/wiki/covid-19-survey 


















/#freshman（2020 年 10 月 16 日参照） 









年 10 月 16日参照） 
29. 「館内ツアー動画 - 図書館利用ガイダンス」
東京海洋大学附属図書館  
https://lib.s.kaiyodai.ac.jp/use_guide_j
/（2020 年 10 月 15日参照） 
30. 2020 年 10月 16 日現在の再生回数（7-8 月 
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宣言（令和 2 年 5 月 25 日発出）」 
https://corona.go.jp/news/pdf/kinkyujita 






ident/3.html（2020 年 10 月 15日参照） 














/advice_echujima/（2020年 10月 17日参照） 
 
